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Il sistema urbano in Campania 
Gerarchia e funzioni nel lungo periodo 
Seminario a cura di Francesco Aceto e Bianca de Divitiis 
Progetto ERC / HistAntArtSI  
Centro interuniversitario per la storia delle città campane nel Medioevo 
Scuola di Dottorato in Scienze Storiche,  Archeologiche e Storico‐artistiche   
Dipartimento di Discipline Storiche “Ettore Lepore” 
 
24 ottobre 2012, ore 9.00 
Igor Mineo Introduzione  
 
Ore 9.30: NOLA 
Tobia Toscano Tra Ambrogio Leone e Luigi Tansillo: elementi di coscienza identitaria nolana 
tra signoria degli Orsini e demanializzazione della città 
Antonia Solpietro L’antica insula episcopalis di Nola 
Carlo Ebanista Il santuario martiriale nel suburbio di Nola: origini e sviluppo 
Gennaro Luongo Strutture di accoglienza nel santuario di San Felice 
 
Ore 14.30: CAPUA 
Carmela Capaldi Capua antica: note sulla città 
Barbara Visentin La nuova Capua longobarda. Evoluzioni urbane e direttrici politiche in una 
città altomedievale 
Giulio Pane La porta di Capua e i suoi contenuti protorinascimentali 
Francesco Senatore Negoziazione e rappresentanza: le élites capuane tra Quattro e 
Cinquecento 
Marcella Campanelli I monasteri capuani in età moderna 
Pasquale Palmieri Vita religiosa a Capua nel XVIII secolo 
 
25 ottobre 2012, ore 9.00 
Giuliana Vitale Introduzione  
 
Ore 9.30: SALERNO 
Vito Loré Opulenta Salernum. Profilo sociale di una città fra XI e XII secolo 
Amalia Galdi Conflitti in città: dinamiche sociali e familiari nella Salerno angioina 
Alfredo Santoro Aspetti di economia monetaria nella Salerno sveva e angioina 
Magda Pucci Il Liber privilegiorum di Salerno 
Antonio Milone Cultura artistica e architettonica a Salerno tra XI e XIII secolo 
Angela Palmentieri I sarcofagi a rilievo del duomo di Salerno. Recupero e riuso tra medioevo 
e prima età moderna. 
 
Ore 14.30: BENEVENTO 
Marcello Rotili Benevento fra tarda antichità e medioevo. Alcune novità nella ricerca 
Giovanni Araldi Evoluzione istituzionale e prassi documentaria a Benevento nella seconda 
metà del XV sec.: il registrum Favagrossa 
Teresa D’Urso Prime osservazioni sulle miniature del codice Favagrossa della Biblioteca 
Capitolare di Benevento 
 
Giovanni Vitolo conclusioni 
 
24‐25 ottobre 2012 
Napoli, Accademia Pontaniana, via Mezzocannone 8 
 
                  
